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Korkeakouluissa lukuvuonna 1986/87 suoritetut tutkinnot ja hyväksytyt 
tohtorinväitöskirjät, ennakkotietoja (lokakuu)
Korkeakouluihin pyrkineet ja hyväksytyt 1987 (joulukuu)




Korkeakouluihin jätettiin vuonna 1987 ensisijaisia hakemuksia lähes 
75 000. Määrä on noin 2 X suurempi kuin vuonna 1986.
Valintakokeisiin osallistumisia oli noin 46 000 ja hyväksymisiä 
18 900.
Hyväksytyistä oli ylioppilastutkintoa suorittamattomia noin 1,5 %.
Yli puolet halukkaista pääsi opiskelemaan farmasiaa, teologiaa ja 
teknillisiä tieteitä. Hyväksyttyjen osuus valintakokeissa olleista 
oli pienin taiteen aloilla. Vain 5 % teatterialan valintakokeisiin
osallistuneista hyväksyttiin.









Teologinen 574 326 212
Humanistinen 13 453 9 224 3 015
Taideteollinen 2 071 987 117
Musiikin 661 546 156
Teatterialan 1 891 1 437 69
Kasvatustieteellinen 13 383 4 544 1 584
Liikuntatieteellinen 1 020 500 67
Yhteiskuntatieteellinen 8 076 5 193 1 585
Psykologian 1 239 829 156
Terveydenhuollon 742 491 281
Oikeustieteellinen 3 845 2 781 493
Kauppatieteellinen 7 366 6 075 1 516
Luonnontieteellinen 10 273 4 502 5 394
Maatalous-metsätieteellinen 1 468 1 189 358
Teknillistieteellinen 5 890 4 673 2 832
Lääketieteellinen 1 589 1 456 492
Hammaslääketieteellinen 439 397 138
Eläinlääketieteellinen 247 243 44
Farmasian 604 428 371
Yhteensä 74 831 45 821 18 880
4. LUKIJALLE
Valintaneuvonta
Korkeakouluihin haetaan yleensä kesäkuun alkupuolella. Taidekorkea­
koulujen hakuajat ovat jo aikaisemmin keväällä. Lähes kaikilla 
koulutusaloilla on pakollinen valintakoe, joka järjestetään useimmi­
ten alku- tai keskikesällä.
Korkeakouluun pääsemisen perusteina ovat yleensä joko 
todistuksien arvosanat ja valintakoe tai 
pelkkä valintakoe tai
- yksinomaan päästötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen 
arvosanat.
Kaikki hakemiseen ja valintoihin liittyvät tiedot on saatavissa 
opetusministeriön ja työvoimaministeriön vuosittain julkaisemasta 
Korkeakoulujen valintatieto - Höqskolornas elevurval -oppaas­
ta, joka ilmestyy viimeistään maaliskuussa. Koulut jakavat oppaan 
kaikille abiturienteille. Opas on myös nähtävissä kaikissa työvoima­
toimistoissa ja yleisissä kirjastoissa.
Samat tiedot kuin Korkeakoulujen valintatieto -oppaassa on saatavis­
sa myös Korkeakoulujen omista valintaoppaista, jotka yleensä 
ilmestyvät jo helmikuussa. Niitä voi tiedustella korkeakoulujen 
opintoneuvontayksiköistä, joiden osoitteet ja puhelinnumerot on 
esitetty esim. Korkeakoulujen valintatieto -oppaassa.
Tämän tilaston käytöstä
Korkeakouluihin pyrkineet ja hyväksytyt -tilastoa on uudistettu 
yhteistyössä opetusministeriön ja korkeakoulujen kanssa. Sisältöä on 
pyritty suuntaamaan siten, että se kuvaisi mahdollisimman hyvin 
korkeakoulujen opiskelijavalintaa sekä antaisi tietoja korkeakoului­
hin pääsemisen mahdollisuuksista.
Tilastokeskus on valmis kehittämään tilastoa jatkossakin ja siksi 
kaikki tilaston käyttäjiltä tuleva palaute otetaan mielihyvin vas­
taan. Palautetta ja kommentteja voi antaa puhelimitse ja kirjeitse 
(Tilastokeskus, Korkeakoulutilasto, PL 770, 00101 Helsinki, puh. 
90 - 580 01).
Koska korkeakoulujen valintajärjestelmä on hyvin monimutkainen, ei­
vät tämän tilaston tiedot voi antaa siitä täysin yksiselitteistä 
kuvaa. Tietojen tulkinnanvaraisuuden vuoksi pyydetään tilaston 
käyttäjää tutustumaan huolellisesti "Aineisto ja käsitteet" -kappa­
leessa esitettyihin määritelmiin sekä kiinnittämään julkaisua 
lukiessaan huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin:
5- Valintamenettelyt eroavat eri koulutusaloilla, eri korkeakouluis­
sa, eri tiedekunnissa ja eri koulutusohjelmissa, mikä on otettava 
huomioon tämän tilaston lukumääriä ja pistemäärätietoja tarkas­
teltaessa.
- Sama hakija voi jättää hakemuksen useampaan kuin yhteen valinta- 
yksikköön, jolloin hakemusten määrä on pyrkineiden henkilöiden 
määrää suurempi.
- Hyväksyttyjen (hyväksymiskirjeen saaneiden) määrät ovat suurempia 
kuin opintonsa aloittaneiden määrät. (Ks. tarkemmin kappaleesta 
3. Aineisto ja käsitteet.)
Hyväksymiseen vaadittavan alimman pistemäärän oikea tulkinta 
edellyttää ao. valintamenettelyn tuntemista. Tiedot valintajär- 
jestelmistä ja pisteityksestä ovat opetusministeriön ja työvoima­
ministeriön julkaisemassa Korkeakoulujen valintatieto -oppaassa.
- Tilaston luvuista ei voida suoraan päätellä, mihin koulutukseen 
on helppo ja mihin vaikea tulla hyväksytyksi. Valintamenettelyt 
vaihtelevat jopa vuosittain.
Tilaston tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisten 
vastaavien tilastojen kanssa, koska käsitteitä on nyt uudelleen 
täsmennetty. (Ks. tarkemmin kappaleesta 3. Aineisto ja käsit­
teet .)
Tilastossa esitetään opiskeliiavallntatilanne 15.9.1987 ajankoh­
dan mukaisena. Korkeakoulut ovat toimittaneet Tilastokeskuksen 
lomakkeilla tiedot valintayksiköittäin.
Valtakunnallisessa yhteisvalinnassa olleiden biologian koulutusoh­
jelman sekä eräiden kielten koulutusten osalta on Tilastokeskus saa­
nut tietoja myös Jyväskylän yliopiston laskentakeskuksesta, jossa 
mainittujen koulutusten yhteisvalintaa koskevat tietojenkäsittely- 
toiminnot keskitetysti suoritettiin.
Pyrkijöillä tarkoitetaan korkeakouluihin hakemuksen jättänei­
tä, valintakokeissa olleita ja suoraan todistusvalinnalla hyväksyt­
tyjä.
Tilastoon eivät sisälly korkeakoulujen aloituspaikkamäärien 
(kiintiöiden) ulkopuolella pyrkineet ja hyväksytyt, esim. ylimääräi­
set opiskelijat, ns. erikoistapaukset, ulkomaalaiset opiskelijat, 
siirto-opiskelijat, avoimia korkeakouluopintoja suorittaneet jne. 
Vaikka Tampereen yliopiston erikoistapauksina pyrkivillä onkin omat
• •
6aloituspaikkakiintiönsä, on heidän tarkastelunsa jätetty pois tilas­
tosta.
Tilastoon ei ole myöskään otettu opettajan erillisiin opintoihin 
(aineenopettajan, erityisopettajan ja opinto-ohjaajan) pyrkineitä ja 
hyväksyttyjä, koska näissä tapauksissa kyse on jatko-opiskelusta jo 
suoritetun tutkinnon jälkeen.
Korkeakouluissa haetaan valintavksikköön. Valintayksikkönä 
voi olla korkeakoulu, tiedekunta, koulutusohjelma, koulutusohjelma- 
ryhmä, suuntautumisvaihtoehto, tutkinto tai pääaine. Valintajärjes- 
telmät vaihtelevat yksiköittäin.
Tilastossa esitetään hakemusten määränä vain valintayksikköön 
ensisijaisesti jätettyjen hakemusten määrät. Useissa tapauksissa 
voi nimittäin yhdellä hakemuksella pyrkiä useampaan koulutukseen. 
Tällöin hakemuksessa osoitetaan, mihin suosituimmuusjärjestykseen 
hakija mainitsemansa koulutukset asettaa. Tilastoa varten on otettu 
tiedot ensisijaisista kohteista.
Valintakokeeseen osallistuneisiin on yhteisvalintatapauksissa 
laskettu vain ne, jotka olivat hakeneet ensisijaisesti kyseiseen 
valintayksikköön. Tilastoon ei siis ole otettu niitä valintakokeessa 
olleita, jotka olivat hakemuksessaan asettaneet kyseisen valintayk- 
sikön 2., 3., 4. jne. sijalle.
Valintajärjestelmien erilaisuuden vuoksi ei kaikissa tapauksissa, 
joissa yhdellä hakemuksella voi hakea useampaan valintayksikköön, 
kyetä antamaan "ensisijaisessa valintakokeessa" olleiden määrää. 
Tästä ei kuitenkaan seuraa suurta virhettä, kun tuloksia tarkastel­
taessa muistetaan, että joihinkin valintoihin sisältyy aina päällek- 
käishakemista, kun taas toisilla aloilla sitä ei esiinny lainkaan.
Ensisijaisten hakemusten ja valintakokeisiin osallistuneiden määrät 
eivät ole henkilömääriä, koska sama henkilö voi esiintyä pyrkijänä 
useammassa valintayksikössä. Useamman yksikön yhteisvalinnassa ei 
päällekkäisyyksiä esiinny.
Hyväksytyillä tarkoitetaan kaikkia 15.9.1987 mennessä hyväksvmis- 
kirjeen saaneita. Lukumääriin sisältyvät siten myös varasijoilta 
hyväksytyt sekä hyväksytyt, jotka ovat peruuttaneet opiskeluoikeu­
tensa. Sama henkilö on voinut tulla hyväksytyksi useampaan valinta- 
yksikköön.
Hyväksyttyjä voi olla enemmän kuin valintakokeissa olleita, koska 
henkilö voi tulla hyväksytyksi myös 2. sijalle (tai 3., 4. sijalle
jne.) asettamansa vaihtoehdon perusteella tai kokonaan ilman valin­
takoetta, silloin kun valintakoe ei ole pakollinen tai kun valinta­
koetta ei lainkaan järjestetä.
Hyväksyttyjen (hyväksymiskirjeen saaneiden) lukumäärä ei ole sama 
kuin opintonsa syyslukukauden alussa aloittaneiden lukumäärä. 
Opiskelunsa aloittaneista on julkaistu tiedot Tilastokeskuksen 
tilastotiedotuksessa KO 1987:22 Korkeakouluopiskelijat 30.9.1987.
74. TULOKSET
Hyväksymisiä 18 900
Korkeakouluihin jätettiin vuonna 1987 ensisijaisia hakemuksia 74 830, mikä on 
noin 2 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Valintakokeisiin osallistumisia oli 45 820 ja hyväksymisiä 18 880.
Korkeakoulujen tiedekuntiin kirjoittautui 14 930 uutta opiskelijaa.












Teologinen 574 326 178 212 115
Humanist inen 13 453 9 224 3 015 2 305
Taideteollinen 2 071 987 699 117 82
Musiikin 661 546 156 95
Teatterialan 1 891 1 437 930 69 35
Kasvatustieteellinen 13 383 4 544 3 362 1 584 1 138
Liikuntatieteellinen 1 020 500 265 67 36
Yhteiskuntatieteellinen 8 076 5 193 1 585 950
Psykologian 1 239 829 663 156 121
Terveydenhuollon 742 491 456 281 256
Oikeustieteellinen 3 845 2 781 493 247
Kauppatieteellinen 7 366 6 075 1 516 730
Luonnontieteellinen 10 273 4 502 5 394 2 408
Maatalous-metsät ieteellinen 1 468 1 189 483 358 161
Teknillistieteellinen 5 890 4 673 1 080 2 832 551
Lääketieteellinen 1 589 1 456 929 492 293
Hammaslääketieteellinen 439 397 290 138 102
Eläinlääketieteellinen 247 243 206 44 34
Farmasian 604 428 350 371 310
Yhteensä 74 831 45 821 18 880 9 969
. . tietoa ei saatu
8Opintoaloittäisessä tarkastetussa on otettava huomioon valintamenettelyjen eroa­
vuudet. Toisilla opintoaloilla esiintyy päällekkäistä hakemista, toisilla taas 
ei.


























Teologinen 326 10 212 31 5
Humanistinen 9 224 47 3 015 176 20
Taideteollinen 987 10 117 - -
Musiikin 546 156 - 18
Teatterialan 1 437 69 -
Kasvatustieteellinen 4 544 98 1 584 49 30
Liikuntatieteellinen 500 3 67 - -
Yhteiskuntatieteellinen 5 193 1 585 220 58
Psykologian 829 10 156 - 1
Terveydenhuollon 491 56 281 62 26
Oikeustieteellinen 2 781 164 493 - 23
Kauppatieteellinen 6 075 1 516 77 64
Luonnontieteellinen 4 502 5 394 3 695 10
Maatalous-metsätieteellinen 1 189 18 358 - 8
Teknillistieteellinen 4 673 21 2 832 78 18
Lääketieteellinen 1 456 16 492 5 -
Hammaslääketieteellinen 397 3 138 - -
Eläinlääketieteellinen 243 - 44 1 -
Farmasian 428 - 371 75 2
Yhteensä 45 821 18 880 4 469
. . tietoa ei saatu
9Ilman valintakoetta hyväksyttiin 4 500 pyrkijää
Korkeakoulujen valintamenettelyt ovat 1970-lukuun verrattuna muuttu­
neet. Kymmenen vuotta sitten ei yhteisvalintoja juuri ollut ja 
todistusten merkitys oli nykyistä suurempi.
Vuonna 1987 todistusten perusteella ilman valintakoetta oli mahdol­
lista päästä opiskelemaan pääasiassa vain eräisiin luonnontieteelli­
siin koulutusohjelmiin. Myös Äbo Akademi valitsi osan opiskelijois­
taan ilman valintakoetta.
Yhteensä 4 470 pyrkijää hyväksyttiin ilman valintakoetta. Näistä 83 
X hyväksyttiin luonnontieteelliseen koulutukseen.
Ei-ylioppilaita hyväksyttiin aikaisempaa vähemmän
Viime vuosina on kiinnitetty erityistä huomiota ylioppilastutkintoa 
suorittamattomien pyrkijöiden asemaan korkeakoulujen opiskelijava­
linnoissa. Valtioneuvoston vahvistamassa korkeakoululaitoksen kehit­
tämissuunnitelmassa suositellaan, että ylioppilastutkintoa suoritta­
mattomien osuus eri alojen sisäänotosta olisi 5 - 15 X. Käytännössä 
ei-ylioppilaiden osuus on kuitenkin jäänyt huomattavasti pienemmäk­
si .
Vuonna 1987 hyväksytyistä noin 1,5 X oli ei-ylioppilaita. Ei- 
ylioppilaiden määrä laski edellisestä vuodesta noin 0,5 prosenttiyk­
sikköä.
Keskiasteen koulunuudistuksen eräänä tavoitteena on väylän laajenta­
minen ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluopintoihin. Asetukses­
sa opistoasteen tutkintojen niveltämisestä korkeakouluopintoihin 
(275/84) määritellään, mille korkeakouluopintojen aloille opistotut­
kinnot antavat saman kelpoisuuden kuin ylioppilastutkinto.
Tämän koulutusväylän kautta pyrkineitä ei-ylioppilaita hyväksyttiin 
korkeakouluihin vuonna 1987 yhteensä 38, joista suurin osa, 29 
henkilöä, hyväksyttiin kauppatieteelliseen koulutukseen.
Arviolta 13 % korkeakouluun ylioppilasvuotenaan
Vuonna 1987 ensisijaisen hakemuksen jättäneistä 25 X tuli hyväksy­
tyksi .
Hakemuksen jättäneitä sekä hyväksyttyjä koskevat luvut kuitenkin 
sisältävät päällekkäisiä tapauksia. Opetusministeriön vuonna 1983 
tekemän selvityksen mukaan korkeakouluihin pääsi noin kolmasosa sin­
ne pyrkineistä henkilöistä.
10
H y v ä k s y ty is tä  j a  o p in to n s a  a l o i t t a n e i s t a  v a in  osa on saman vuoden  
y l i o p p i l a i t a .  Vuonna 1985 o p in to n s a  a l o i t t a n e i s t a  12 800 o p i s k e l i ­
j a s t a  saman vuoden y l i o p p i l a i t a  o l i  jo k a  ko lm as e l i  4  2 0 0 . Tämä 
t a r k o i t t a a  s i t ä ,  e t t ä  n o in  13 % y l i o p p i l a a k s i  k i r j o i t t a n e i s t a  a l o i t ­
t a a  k o rk e a k o u lu o p in n o t  samana vu o n n a .
N i id e n  y l i o p p i l a i d e n  o su u s , jo t k a  a l o i t t a v a t  k o rk e a k o u lu o p is k e lu n  
y l io p p i la a k s i t u lo v u o t e n a a n ,  on j a t k u v a s t i  v ä h e n ty n y t .  Vuonna 1975  
y l i o p p i l a s t u t k in n o n  s u o r i t t a n e i s t a  p ä ä s i samana vuonna o p is k e le m a a n  
24  %.
T a u lu k k o  3 . Y l io p p i la a k s i t u lo v u o te n a a n  k o rk e a k o u lu o p is k e lu n  a l o i t t a ­
n e e t  y l i o p p i l a a t  1975  -  1985
1975 1978 1981 1985
Y l io p p i la s t u t k in n o n
s u o r i t t a n e i t a 24 828 26 192 29 261 31 615
Y l io p p i la s t u t k in n o n  s u o r i t t a ­
n e is t a  samana vuonna k o rk e a ­
k o u lu o p is k e lu n  a l o i t t a n e i t a 24 % 17 % 15 % 13 %
Y l io p p i la s t u t k in n o n  s u o r i t t a v ie n  m äärä on k a s v a n u t voim akkaam m in  
k u in  v a h v i s t e t t u j e n  a lo itu s p a ik k a m ä ä r ie n  mukaan h y v ä k s y t tä v ie n  uu­
s ie n  o p i s k e l i jo i d e n  m ä ärä . K o rk e a k o u lu p a ik o is ta  on k i lp a i le m a s s a  yhä  
useam pi u u s i y l i o p p i l a s  a ik a is e m m in  k i r j o i t t a n e i d e n  y l i o p p i la id e n  
l i s ä k s i .
K u v io  1 . Y l io p p i l a s t u t k i n n o t  1975  -  1986 j a  u u d e t k o rk e a k o u lu o p is k e ­
l i j a t  s y y s lu k u k a u s in a  1975  -  1986
11
Teatterialan koulutus suosittua
Opiskelijoiksi pyrkivien halukkuus eri koulutusaloille ei ole juuri 
muuttunut. Teknillistieteellisen, luonnontieteellisen, kauppatie­
teellisen ja teatterialan pyrkijämäärät ovat 1980-luvun alusta nous­
seet. Kasvatustieteellisen, humanistisen ja maatalous-metsätieteel- 
lisen koulutuksen suosio on hieman vähentynyt.
Vuonna 1987 yli puolet halukkaista pääsi opiskelemaan farmasiaa, 
teknillisiä tieteitä ja teologiaa. Hyväksyttyjen osuus oli pienin 
taiteen aloilla. 5 % teatterialan valintakokeissa olleista hyväksyt­
tiin koulutukseen.
Hyväksyttyjen alimmat pistemäärät
Seuraavalta sivulta alkavaan liitetaulukkoon on koottu tiedot pyrki­
neistä ja hyväksytyistä korkeakouluittain valintayksikön mukaan. 
Lisäksi ilmoitetaan hyväksyttyjen alimmat pistemäärät sekä valinnas­
sa saatavissa olevat korkeimmat mahdolliset pistemäärät. Taulukossa 
esitetyistä yksityiskohdista sekä pisteitysperusteista antavat lisä­
tietoja kyseisten korkeakoulujen opintoneuvontayksiköt, joiden 
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WNämä numerot vastaavat 
kaikkina arkipäivinä 
virka-aikana tilastoja, 
niiden saantia ja käyttöä 
koskeviin tiedusteluihin.
(90)1734220 Haastattelututkimukset, (90)1734532
17 3 4201 erityisselvitykset tilasto-
17 3 4569 aineistoista, räätälöidyt
tutkimukset ja muut toimeksiannot
Ympäri vuorokauden toimiva 
automaattinen puhelinvastaaja 
+ kuluttajahinta- ja elinkus- (90) 580 0222
tannusindeksit
+ rakennuskustannusindeksi (90) 1734273
Tilastokeskuksen uusin yksikkö 





Tilasto- ja indeksitietoja 
videotexin käyttäjille
Tilastotietoja telexin ja telex 122656 tikes sf
telefaxin käyttäjille telefax 1734279
Tilastokeskuksesta ilmestyy suora puhelintilaus 
vuosittain yli 400 tieto- (90) 173 4535 
julkaisua. ottaa tilauksia vastaan
ympäri vuorokauden 
kaiidtina viikon päivinä
Kirjasto ja arkisto on avoinna kaikkina 
arkipäivinä klo 8.00-16.15 (15.15)
Annankatu 44 
PL 504,00101 Helsinki
Tietopalvelu ja neuvonta (90) 17 3 4220
Lainaus 1734201
Telekopiot 1734279
Tietoaika ilmestyy neljä kertaa 
vuodessa. Se kirjoittaa tietoalan 
ja tietoyhteiskunnan uutisista,
Tilastokeskuksen uusista tutkimuk­
sista ja niiden tuloksista sekä 
seuraa alan kansainvälistä ilmainen tilaus
kehitystä. (90) 173 4535
Korkeakouluihin pyrkineet 
ja hyväksytyt 1987





- hyväksyttyjen alimmat pistemäärät.
